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
 
Ɂɚɥɨɝɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɧɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢ
ɜɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭɢɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɨɩɟɪɟɠɚɸɳɢɯɦɟɪɩɨɥɢɤɜɢ
ɞɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɝɪɨɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɢɧɞɢɤɚ
ɬɨɪɨɜɷɧɟɪɝɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɣɚɧɚɥɢɡɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢɫɨɡɞɚɧɢɟɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɩɨɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɢɫɢɬɭɚɰɢɢ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȺɋɤɪɢɩɨɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

РОЛЬ БИОТЕХНОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Ȼɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɫɟɝɨɞɧɹɛɭɪɧɵɦɢɬɟɦɩɚɦɢ
ȿࣉɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɦɟɟɬɜɵɯɨɞɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɨɜɫɟɨɬɪɚɫɥɢɧɚɪɨɞɧɨɝɨɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɚ ɦɟɞɢɰɢɧɭ ɚɧɬɢɛɢɨɬɢɤɢ ɝɨɪɦɨɧɵ ɜɚɤɰɢɧɵ ɮɟɪɦɟɧɬɵ ɞɢɚɝɧɨ
ɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɟɥɨɤ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚɳɢɬɵ ɪɚɫɬɟɧɢɣ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɩɢɳɟɜɭɸ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɪɨɠɠɢɫɩɢɪɬɝɥɸɤɨɡɧɵɟɫɢɪɨɩɵɯɢɦɢɱɟɫɤɨɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɢɫɚɯɚ
ɪɢɞɵ ɛɢɨɞɟɝɪɚɞɢɪɭɟɦɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɵ ɛɢɨɤɚɬɚɥɢɡ ɷɧɟɪɝɟɬɢɤɭ ɛɢɨɷɬɚɧɨɥ
ɛɢɨɝɚɡ ɛɢɨɞɢɡɟɥɶ ɷɤɨɥɨɝɢɸ ɛɢɨɪɟɦɟɞɢɚɰɢɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɛɢɨɪɚɡɧɨɨɛɪɚ
ɡɢɹ
ɉɨɬɟɧɰɢɚɥ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɟ
ɜɪɚɬɢɥɷɬɭɨɬɪɚɫɥɶɧɚɪɹɞɭɫɧɚɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢɜɜɟɞɭɳɢɣɮɚɤɬɨɪɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɢɦɢɪɨɜɨɝɨɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɜɰɟɥɨɦ
Ȼɢɨɩɪɟɩɨɪɚɬɵ ± ɷɬɨ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɭɛɫɬɚɧɰɢɟɣ
ɤɨɬɨɪɵɯɹɜɥɹɟɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɨɩɨɥɭɱɟɧɧɨɟɢɡɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɇɚ
ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ± ɷɬɨ ɦɧɨɝɨɦɢɥɥɢɚɪɞɧɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɂɯ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹɧɚɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɜɨɡɞɟɣ
ɫɬɜɢɢɇɨɬɚɤɢɟɩɪɟɩɚɪɚɬɵɨɱɟɧɶɞɨɪɨɝɢɟɢɧɟɜɫɟɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹɦɨɝɭɬɢɯ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ
Ɉɞɧɚɤɨɩɨɫɥɟɢɫɬɟɱɟɧɢɹɩɚɬɟɧɬɧɨɣɡɚɳɢɬɵɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚɹ
ɛɨɪɶɛɚɦɟɠɞɭɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɜɵɩɭɫɤɚɸɳɢɦɢɛɢɨɚɧɚ
ɥɨɝɢ
Ⱦɥɹ ɩɪɨɞɥɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɜɩɪɚɜɟɩɨɣɬɢɧɚɧɟɫɤɨɥɶɤɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɯɢɬɪɨɫɬɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
 
ɢɧɧɨɜɚɬɨɪ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɨɪɢɝɢɧɚɥɚɦɨɠɟɬɩɨɞɚɬɶɡɚɹɜɤɭɧɚɨɫɨ
ɛɨɟɩɪɚɜɨ±ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɣɩɟɪɢɨɞɤɨɝɞɚɛɢɨɚɧɚɥɨɝɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɦɨɠɧɨ
ɧɨɩɪɨɞɚɜɚɬɶɟɳࣉɧɟɥɶɡɹ
 ɩɨɞɚɬɶɜɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɟɨɪɝɚɧɵɡɚɹɜɤɭɧɚɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɧɢɣɧɚ
ɞɟɬɫɤɭɸɚɭɞɢɬɨɪɢɸ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɞɚɜɚɬɶɢɫɤɢɜɫɭɞɧɚɩɪɨɞɥɟɧɢɟɩɚɬɟɧɬɨɜɢɷɤɫɤɥɸɡɢɜ
ɧɵɯɩɪɚɜɈɛɵɱɧɨɷɬɢɞɟɥɚɩɪɨɢɝɪɵɜɚɸɬɫɹɧɨɫɚɦɨɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɫɞɜɢɝɚ
ɟɬɞɚɬɭɡɚɩɭɫɤɚɛɢɨɚɧɚɥɨɝɚɧɚɪɵɧɤɟ
Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɪɨɤ ɜɫɟɯ ɷɤɫɤɥɸɡɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɩɭɬɶ
ɛɢɨɚɧɚɥɨɝɚɧɚɪɵɧɨɤɨɬɤɪɵɬɇɨɨɧɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɬɟɪɧɢɫɬ
Ȼɢɨɚɧɚɥɨɝɜɵɯɨɞɢɬɧɚɩɨɥɟɤɨɬɨɪɨɟɢɧɧɨɜɚɬɨɪɜɬɟɱɟɧɢɟɦɧɨɝɢɯɥɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɩɨɞɫɟɛɹȼɪɚɱɢɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɧɨɜɨɦɭɩɪɟɩɚɪɚɬɭɫɧɟɞɨɜɟɪɢɟɦ
ɩɚɰɢɟɧɬɵɩɪɨɫɬɨɛɨɹɬɫɹ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɨɜ ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫ
ɩɟɪɬɨɜɜɪɨɥɢɝɥɚɜɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣɞɟɥɹɫɶɫɧɢɦɢɞɚɧɧɵɦɢɩɨɡɜɨɥɹɸɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɩɪɟɩɚɪɚɬɧɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯɌɚɤɚɹɜɨɜɥɟɱɟɧ
ɧɨɫɬɶɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜɧɟɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɨɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɜɪɚɱɚ ɢɥɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɚɦɟɠɞɭɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦɢɛɢɨɚɧɚɥɨɝɨɦ
ɐɟɧɚ ɚɧɚɥɨɝɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɧɚ ɧɢɠɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɟɩɚɪɚɬɚɇɟɫɦɨɬɪɹɧɚɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɛɢɨɚɧɚɥɨɝɢɪɟɞɤɨɫɨ
ɩɨɫɬɚɜɢɦɵɫɨɪɢɝɢɧɚɥɨɦɩɨɫɜɨɟɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɬɚɤɤɚɤɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɨɡɞɚɬɶɞɜɚɚɛɫɨɥɸɬɧɨɢɞɟɧɬɢɱɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɚɅɸɛɨɟɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɨɬɩɪɨɰɟɫɫɚɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɜɥɟɱɟɬɡɚɫɨɛɨɣɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɜɫɬɪɭɤɬɭɪɟɤɨɧɟɱɧɨɝɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɚɢɹɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɱɢɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɩɨɛɨɱɧɵɯɷɮɮɟɤɬɨɜ
ȼɨɢɡɛɟɠɚɧɢɟɬɚɤɢɯɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣɚɧɚɥɨɝɞɨɥɠɟɧɩɪɨɣɬɢɧɟɦɚɥɨɢɫɩɵ
ɬɚɧɢɣ
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɷɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɪɵɧɨɤ ɛɢɨɚɧɚɥɨɝɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɢɦɟɟɬ ɨɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɨɫɬɚ ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦɱɬɨɢɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦɟɧɟɟɡɚɬɪɚɬɧɨɬɚɤɤɚɤɨɫɧɨɜɚɤɩɪɟɩɚɪɚɬɭɭɠɟ
ɝɨɬɨɜɚ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɨɩɪɨɫɫɞɟɥɚɟɬɥɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɛɢɨɚɧɚɥɨɝɨɜɛɨɥɟɟɞɨ
ɫɬɭɩɧɵɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɤɪɵɬɵɦ
Ʌɸɛɚɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɧɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɤɨɝɞɚɪɟɱɶɢɞɟɬɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɟɩɚɪɚɬɟɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɛɭ
ɫɥɨɜɥɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɟɪɹɦɢ ɜ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɧɨɜɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɨɝɨɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɪɟɞɫɬɜɚɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶɫɜɨɟɝɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɜɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ
Ɍɚɤɢɟɬɟɦɩɵɪɚɡɜɢɬɢɹɦɨɝɭɬɜɵɜɟɫɬɢɛɢɨɚɧɚɥɨɝɢɧɚɩɟɪɟɞɨɜɵɟɭɪɨɜ
ɧɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɛɢɨɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
